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お
け
る
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
　
－
　
ネ
ギ
属
を
中
心
と
し
て
－
農
水
省
委
託
ネ
ギ
芦
沢
 正
和
（
全
国
農
業
組
合
連
合
会
）　
　
　
　
　
野
村
 和
成
（
日
大
）
モ
ン
ゴ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
6.
 7
. 2
9 
- 8
. 2
8
H
7
1 )
ブ
ル
ガ
リ
ア
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
牧
草
遺
　
伝
資
源
の
共
同
探
索
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
エ
ン
バ
ク
，
M
ed
ic
ag
o
属
等
我
有
 満
（
長
野
県
畜
試
）
神
戸
 三
智
雄
（
愛
知
県
総
合
農
試
）
ブ
ル
ガ
リ
ア
，
ギ
リ
シ
ャ
H
7.
 7
. 1
 - 
7.
 3
1
2 )
ケ
ニ
ア
に
お
け
る
野
菜
類
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ウ
リ
科
お
よ
び
ナ
ス
科
野
菜
の
近
縁
野
生
種
石
内
 傳
治
（
野
菜
茶
試
）
松
本
 満
夫
（
高
知
県
農
技
セ
ン
タ
ー
）
ケ
ニ
ア
H
7.
 9
. 5
 - 
10
. 7
3 )
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
茶
遺
伝
資
源
の
探
索
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
茶
武
田
 善
行
（
野
菜
茶
試
）
吉
留
 浩
（
宮
崎
県
総
合
農
試
）
ス
リ
ラ
ン
カ
H
7.
 1
1.
 9
 - 
12
. 7
4 )
パ
ラ
グ
ア
イ
，ボ
リ
ビ
ア
に
お
け
る
豆
類（
落
花
生
，
　
イ
ン
ゲ
ン
マ
メ
等
）
の
遺
伝
資
源
の
調
査
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
落
花
生
，
イ
ン
ゲ
ン
マ
メ
，
サ
サ
ゲ
等
木
佐
貫
 守
（
宮
崎
県
総
合
農
試
）
佐
藤
 仁
（
北
海
道
十
勝
農
試
）
パ
ラ
グ
ア
イ
，
ボ
リ
ビ
ア
H
8.
 2
. 2
8 
- 3
. 2
8
5 )
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
，
ロ
シ
ア
に
お
け
る
果
樹
遺
　
伝
資
源
の
調
査
収
集
外
務
省
特
別
拠
出
金
果
樹
全
般
真
田
 哲
朗
（
果
樹
試
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
川
 信
之
（
果
樹
試
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
森
 貞
男
（
果
樹
試
）
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
，
ロ
シ
ア
　
　
　
　
H
7.
 8
. 2
9 
- 1
0.
 1
2
6 )
ベ
ト
ナ
ム
北
西
部
に
お
け
る
イ
ネ
遺
伝
資
源
の
調
　
査
収
集
外
務
省
特
別
拠
出
金
イ
ネ
福
岡
 修
一
（
生
物
研
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奥
野
 員
敏
（
生
物
研
）
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
7.
 1
1.
 7
 - 
12
. 2
7 )
ベ
ト
ナ
ム
北
東
部
に
お
け
る
イ
ネ
遺
伝
資
源
の
調
　
査
収
集
外
務
省
特
別
拠
出
金
イ
ネ
東
 正
昭
（
東
北
農
試
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
館
 正
男
（
農
研
セ
ン
タ
ー
）　
　
　
　
　
　
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
7.
 1
1.
 4
 - 
12
. 3
H
8
1 )
パ
キ
ス
タ
ン
国
に
お
け
る
麦
類
遺
伝
資
源
の
野
外
　
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
コ
ム
ギ
，
オ
オ
ム
ギ
（
在
来
種
，
近
縁
野
生
種
）
古
庄
 雅
彦
（
福
岡
県
農
総
試
）
谷
藤
 健
（
北
海
道
北
見
農
試
）
パ
キ
ス
タ
ン
H
8.
 6
. 2
8 
- 7
. 2
8
2 )
東
欧
地
域
に
お
け
る
牧
草
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ペ
レ
ニ
ア
ル
ラ
イ
グ
ラ
ス
，
チ
モ
シ
ー
等
寒
地
型
牧
草
山
田
 敏
彦
（
山
梨
県
酪
試
）
鳥
越
 昌
隆
（
北
海
道
北
見
農
試
）
ポ
ー
ラ
ン
ド
，
チ
ェ
コ
，
ス
ロ
バ
キ
ア
H
8.
 7
. 2
7 
- 8
. 2
6
3 )
ベ
ト
ナ
ム
国
北
部
に
お
け
る
イ
ネ
遺
伝
資
源
の
共
　
同
調
査
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
イ
ネ
在
来
品
種
江
花
 薫
子
（
生
物
研
）
岡
本
 和
之
（
茨
城
県
生
工
研
）
ベ
ト
ナ
ム
H
8.
 1
1.
 5
 - 
12
. 4
4 )
ケ
ニ
ア
に
お
け
る
ソ
ル
ガ
ム
遺
伝
資
源
の
探
索
収
　
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ソ
ル
ガ
ム
属
鶴
見
 義
朗
（
草
地
試
）
春
日
 重
光
（
長
野
県
畜
試
）
ケ
ニ
ア
H
8.
 1
. 2
5 
- 2
. 2
2
- 352 -
年
度
調
　
査
　
課
　
題
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
　
象
　
作
　
物
担
　
当
　
者
（
所
属
機
関
）
派
　
遣
　
先
　
・
　
期
　
間
H
8
5 )
ベ
ト
ナ
ム
国
に
お
け
る
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
の
共
　
同
探
索
収
集
外
務
省
特
別
拠
出
金
カ
ン
キ
ツ
類
大
村
 三
郎
（
果
樹
試
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
 雅
史
（
果
樹
試
）
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
8.
 1
1.
18
 - 
12
.1
8
6 )
ベ
ト
ナ
ム
国
に
お
け
る
野
菜
遺
伝
資
源
の
共
同
探
　
索
と
収
集
外
務
省
特
別
拠
出
金
野
菜
全
般
吉
田
 建
実
（
野
菜
茶
試
）
若
生
 忠
幸
（
野
菜
茶
試
）
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
8.
 1
1.
 1
0 
- 1
2.
 1
7 )
タ
イ
に
お
け
る
サ
サ
ゲ
属
ア
ズ
キ
亜
属
野
生
種
と
　
そ
れ
ら
に
着
生
す
る
根
粒
菌
の
収
集
科
学
技
術
庁
振
興
調
整
費
サ
サ
ゲ
属
ア
ズ
キ
亜
属
マ
メ
類
友
岡
 憲
彦
（
生
物
研
）
タ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
8.
 1
1.
 2
5 
- 1
2.
 8
H
9
1 )
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
に
お
け
る
ネ
ギ
属
遺
伝
資
源
の
共
　
同
探
索
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ネ
ギ
属
小
島
 昭
夫
（
野
菜
茶
試
）
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
H
9.
 8
. 1
2 
- 9
. 6
2 )
ベ
ト
ナ
ム
中
部
に
お
け
る
稲
遺
伝
資
源
の
探
索
収
　
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
イ
ネ
栽
培
種
矢
頭
 治
（
北
陸
農
試
）
福
井
 清
美
（
鹿
児
島
県
農
試
）
ベ
ト
ナ
ム
H
9.
 1
1.
 7
 - 
12
. 6
3 )
ベ
ト
ナ
ム
北
部
に
お
け
る
果
樹
遺
伝
資
源
の
共
同
　
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
カ
ン
キ
ツ
，
ビ
ワ
根
角
 博
久
（
果
樹
試
）
佐
藤
 義
彦
（
長
崎
県
果
樹
試
）
ベ
ト
ナ
ム
H
9.
 1
1.
 7
 - 
12
. 6
4 )
タ
イ
に
お
け
る
熱
帯
果
樹
遺
伝
資
源
の
調
査
と
収
　
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
熱
帯
果
樹
小
森
 貞
男
（
国
際
農
研
）
小
川
 一
紀
（
果
樹
試
）
タ
イ
H
10
. 2
. 2
5 
- 3
. 2
5
5 )
ベ
ト
ナ
ム
国
に
お
け
る
植
物
遺
伝
資
源
の
生
息
域
　
内
保
存
研
究
の
た
め
の
事
前
調
査
開
発
途
上
国
生
物
　
　
　
遺
伝
資
源
共
同
調
査
事
業
作
物
全
般
奥
野
 員
敏
（
生
物
研
）
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
10
. 2
. 1
1 
- 2
. 1
H
10
1 )
ギ
リ
シ
ャ
に
お
け
る
麦
類
遺
伝
資
源
の
探
索
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ム
ギ
類
土
井
 芳
憲
（
四
国
農
試
）
牛
山
 智
彦
（
長
野
農
試
）
ギ
リ
シ
ャ
H
10
. 6
. 1
2 
- 7
. 1
2
2 )
ア
ル
メ
ニ
ア
お
よ
び
グ
ル
ジ
ア
に
お
け
る
果
樹
遺
　
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
落
葉
果
樹
西
村
 幸
一
（
山
形
園
試
）
阿
部
 和
幸
（
果
樹
試
）
ア
ル
メ
ニ
ア
，
グ
ル
ジ
ア
H
10
. 7
. 1
1 
- 8
. 1
7
3 )
ベ
ト
ナ
ム
国
南
部
に
お
け
る
稲
遺
伝
資
源
の
探
索
　
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
イ
ネ
勝
田
（
石
）
真
澄
（
生
物
研
）
山
口
 誠
之
（
東
北
農
試
）
ベ
ト
ナ
ム
H
10
. 1
1.
 1
7 
- 1
2.
 1
6
4 )
ベ
ト
ナ
ム
中
北
部
に
お
け
る
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
　
の
共
同
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
カ
ン
キ
ツ
根
角
 博
久
（
果
樹
試
）
国
賀
 武
（
果
樹
試
）
ベ
ト
ナ
ム
H
10
. 1
1.
 1
7 
- 1
2.
 1
6
5 )
ベ
ト
ナ
ム
国
に
お
け
る
植
物
遺
伝
資
源
の
生
息
域
　
内
保
存
研
究
開
発
途
上
国
生
物
　
　
　
遺
伝
資
源
共
同
調
査
事
業
イ
ネ
福
岡
 修
一
（
生
物
研
）
ベ
ト
ナ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
.1
0.
 9
. 2
1 
- 9
. 2
5
H
11
1 )
ギ
リ
シ
ャ
国
に
お
け
る
ア
ブ
ラ
ナ
科
野
生
種
と
在
　
来
野
菜
品
種
の
共
同
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ア
ブ
ラ
ナ
科
野
生
種
等
飛
騨
 健
一
（
野
茶
試
）
塚
埼
 光
（
野
茶
試
）
ギ
リ
シ
ャ
H
11
. 6
. 2
9 
- 7
. 3
0
2 )
タ
イ
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
近
縁
遺
伝
資
源
の
調
　
査
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
伊
禮
 信
（
沖
縄
県
農
試
）
杉
本
 明
（
九
州
農
試
）
タ
イ
H
11
. 1
1.
 1
6 
- 1
2.
 1
5
3 )
ミ
ヤ
ン
マ
ー
連
邦
に
お
け
る
稲
遺
伝
資
源
の
探
索
　
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
イ
ネ
三
浦
 清
之
（
生
物
研
）
坂
井
 真
（
農
研
セ
ン
タ
ー
）
ミ
ャ
ン
マ
ー
H
11
. 1
1.
 1
6 
- 1
2.
 1
5
4 )
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
カ
ン
キ
ツ
類
遺
伝
資
源
の
調
　
査
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
カ
ン
キ
ツ
根
角
 博
久
（
果
樹
試
）
三
谷
 宣
仁
（
果
樹
試
）
ス
ペ
イ
ン
H
12
. 2
. 2
2 
- 3
. 1
1
5 )
ミ
ヤ
ン
マ
ー
国
に
お
け
る
雑
穀
お
よ
び
特
用
作
物
　
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
の
た
め
の
現
地
事
前
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ソ
バ
，
ハ
ト
ム
ギ
，
コ
ン
ニ
ャ
ク
等
石
田
 正
彦
（
東
北
農
試
）
手
塚
 隆
久
（
九
州
農
試
）
ミ
ャ
ン
マ
ー
H
12
. 3
. 2
8 
- 4
. 1
0
6 )
ベ
ト
ナ
ム
国
に
お
け
る
植
物
遺
伝
資
源
の
生
息
域
　
内
保
存
研
究
開
発
途
上
国
生
物
遺
伝
資
源
共
同
調
査
事
業
イ
ネ
福
岡
 修
一
（
生
物
研
）
ベ
ト
ナ
ム
7 )
タ
イ
に
お
け
る
耐
暑
性
ア
ズ
キ
近
縁
野
生
種
の
分
　
布
調
査
生
研
機
構
マ
メ
類
（
ア
ズ
キ
近
縁
野
生
種
）
友
岡
 憲
彦
（
生
物
研
）
江
川
 宣
伸
（
国
際
農
研
）
タ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
11
. 1
1.
 1
5 
- 1
2.
 1
2
- 353 -
年
度
調
　
査
　
課
　
題
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
対
　
象
　
作
　
物
担
　
当
　
者
（
所
属
機
関
）
派
　
遣
　
先
　
・
　
期
　
間
H
11
8 )
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
ア
ズ
キ
近
縁
野
生
種
の
分
　
布
調
査
JI
CA
マ
メ
類
（
ア
ズ
キ
近
縁
野
生
種
）
友
岡
 憲
彦
（
生
物
研
）
ス
リ
ラ
ン
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
12
.  1
. 2
4 
- 2
. 1
1
H
12
1 )
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
シ
ャ
ン
州
北
部
お
よ
び
カ
チ
ン
　
州
に
お
け
る
稲
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
イ
ネ
滝
田
 正
（
東
北
農
試
）
田
村
 泰
章
（
北
陸
農
試
）
ミ
ヤ
ン
マ
ー
H
12
. 1
1.
 1
6 
- 1
2.
 1
5
2 )
ベ
ト
ナ
ム
国
に
お
け
る
豆
類
遺
伝
資
源
の
共
同
調
　
査
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
豆
類
島
田
 尚
典
（
東
北
農
試
）
笠
原
 賢
明
（
北
海
道
農
試
）
ベ
ト
ナ
ム
H
12
. 1
0.
 2
3 
- 1
1.
 2
1
3 )
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
北
シ
ャ
ン
州
に
お
け
る
雑
穀
・
　
コ
ン
ニ
ャ
ク
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ソ
バ
，
ハ
ト
ム
ギ
，
コ
ン
ニ
ャ
ク
手
塚
 隆
久
（
九
州
農
試
）
内
田
 秀
司
（
群
馬
農
試
）
ミ
ヤ
ン
マ
ー
H
12
. 1
2.
 1
 - 
12
. 3
1
4 )
イ
タ
リ
ア
・
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
フ
ェ
　
ス
ク
類
，
ロ
リ
ウ
ム
類
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
フ
ェ
ス
ク
類
，
ロ
リ
ウ
ム
類
桂
 真
昭
（
九
州
農
試
）
上
山
 泰
史
（
茨
城
畜
試
）
イ
タ
リ
ア
，
フ
ラ
ン
ス
，
ス
ペ
イ
ン
H
12
. 6
. 1
3 
- 7
. 2
2
5 )
ブ
ー
タ
ン
国
に
お
け
る
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
　
集
事
前
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
作
物
共
通
長
峰
 司
（
生
物
研
）
白
田
 和
人
（
生
物
研
）
ブ
ー
タ
ン
H
13
. 1
. 2
7 
- 2
. 4
H
13
1 )
豪
州
に
お
け
る
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
事
前
　
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
野
生
稲
等
岩
本
 政
雄
（
生
物
研
）
平
林
 秀
介
（
作
物
研
）
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
H
14
. 1
. 2
8 
- 2
. 2
2 )
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
に
お
け
る
マ
メ
類
遺
伝
資
源
の
共
　
同
調
査
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ダ
イ
ズ
等
マ
メ
類
高
橋
 浩
司
（
作
物
研
）
石
井
 卓
朗
（
生
物
研
）
ミ
ャ
ン
マ
ー
H
14
. 2
. 2
3 
- 3
. 1
6
3 )
ミ
ャ
ン
マ
ー
連
邦
カ
チ
ン
州
に
お
け
る
ソ
ル
ガ
ム
　
等
の
牧
草
遺
伝
資
源
の
共
同
調
査
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
ソ
ル
ガ
ム
等
牧
草
類
中
川
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（
畜
草
研
）
眞
田
 康
治
（
北
海
道
農
研
）
ミ
ャ
ン
マ
ー
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台
湾
に
お
け
る
熱
帯
野
菜
・
果
樹
遺
伝
資
源
の
探
　
索
収
集
事
前
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
熱
帯
野
菜
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熱
帯
亜
熱
帯
果
樹
類
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川
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（
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農
研
）
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川
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紀
（
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研
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台
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州
に
お
け
る
野
生
稲
の
探
索
収
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ジ
ー
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バ
ン
ク
野
生
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（
作
物
研
）
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（
生
物
研
オ
ー
ス
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ラ
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ア
H
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マ
ー
に
お
け
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類
遺
伝
資
源
の
調
査
　
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
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お
よ
び
野
生
豆
類
友
岡
 憲
彦
（
生
物
研
）
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賀
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（
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物
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）
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マ
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ル
コ
に
お
け
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果
樹
遺
伝
資
源
の
探
索
収
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事
　
前
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
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樹
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）
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（
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ム
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に
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ャ
遺
伝
子
資
源
の
共
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探
索
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ジ
ー
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バ
ン
ク
チ
ャ
根
角
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業
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）
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業
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）
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ト
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ム
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遺
伝
資
源
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国
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け
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ロ
シ
ア
お
よ
び
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
に
お
け
る
テ
　
ン
サ
イ
遺
伝
資
源
の
共
同
調
査
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
テ
ン
サ
イ
田
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憲
（
北
海
道
農
研
）
久
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彦
（
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ア
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ャ
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ル
コ
共
和
国
に
お
け
る
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果
類
お
よ
び
リ
ン
ゴ
　
遺
伝
資
源
の
共
同
調
査
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
核
果
類
薬
師
寺
 博
（
果
樹
研
）
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 亮
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形
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園
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韓
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国
に
お
け
る
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キ
遺
伝
資
源
の
探
索
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調
　
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
カ
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田
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彦
（
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樹
研
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 裕
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）
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形
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）
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ベ
ト
ナ
ム
北
部
山
岳
地
域
に
お
け
る
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ャ
遺
伝
資
　
源
の
共
同
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
チ
ャ
根
角
 厚
司
（
野
菜
茶
業
研
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所
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田
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パ
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ス
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に
お
け
る
ク
ワ
遺
伝
資
源
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調
査
収
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ジ
ー
ン
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生
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ス
タ
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お
け
る
植
物
資
源
の
探
索
収
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査
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ン
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索
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イ
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生
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探
索
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ク
野
生
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琴
（
生
物
研
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宇
賀
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作
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生
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研
）
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マ
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パ
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ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
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マ
メ
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生
微
生
物
遺
伝
資
源
多
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性
の
現
地
調
査
と
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全
ジ
ー
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バ
ン
ク
マ
メ
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友
岡
 憲
彦
（
生
物
研
）
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ュ
ー
ギ
ニ
ア
H
16
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中
国
新
彊
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
に
お
け
る
果
樹
遺
伝
　
資
源
の
共
同
調
査
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
前
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
果
樹
佐
藤
 義
彦
（
果
樹
研
）
山
口
 正
己
（
果
樹
研
）　
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田
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人
（
生
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研
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国
（
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彊
ウ
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グ
ル
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治
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H
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ト
ナ
ム
北
部
に
お
け
る
マ
メ
類
遺
伝
資
源
の
共
　
同
調
査
収
集
豆
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生
産
振
興
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予
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マ
メ
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島
田
 尚
典
（
十
勝
農
試
）
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西
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全
（
十
勝
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）
ベ
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ナ
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に
お
け
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マ
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よ
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生
微
生
物
遺
伝
資
源
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性
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現
地
　
調
査
と
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ジ
ェ
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に
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索
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ジ
ー
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バ
ン
ク
イ
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物
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ャ
ン
マ
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北
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野
生
イ
ネ
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探
索
収
集
ジ
ー
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バ
ン
ク
野
生
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ネ
宇
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作
（
生
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研
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河
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（
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研
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マ
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資
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査
ジ
ー
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ン
ク
ヤ
マ
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資
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（
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け
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遺
伝
資
源
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探
索
調
査
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ク
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ク
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フ
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域
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ネ
ガ
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ア
に
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け
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リ
カ
イ
ネ
の
共
同
探
索
調
査
ジ
ー
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バ
ン
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ア
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カ
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探
索
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マ
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